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brs  :  baris teks, dihitung dari urutan atas ke bawah 
cm  : centi meter 
dkk : dan kawan-kawan 
dsb  : dan sebagainya 
EYD : Ejaan Yang Disempurnakan 
hlm :  halaman naskah 
KBBI : Kamus Besar Bahasa Indonesia 
No. :  nomor urut 
SCRMRS :  Serat Candrasangkala mawi Rapal Makna Rasa Sarengat 
SWT : Subhanahu Wa Ta’ala 
 
B. Lambang 
(¹²³)  :  penulisan nomor kritik teks. 
 [1], [2], [3]:  pergantian halaman teks asli. 
ê    :  vokal e seperti  pada kata “têlês”, “basah” 
è  :  vokal e seperti pada kata “èwu”, “ribu” 
e    :  vokal e seperti pada kata “kenging”, “boleh” 
*  :  pembetulan berdasarkan pertimbangan linguistik 
@  :  pembetulan berdasarkan konteks dalam kalimat 
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Etika Nurfauzi Rakhma. C0110028. 2017. Sêrat Candrasangkala mawi Rapal 
Makna Rasa Saréngat (Suatu Tinjauan Filologis). Skripsi: Program Studi Sastra 
Daerah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret Surakarta 
 
Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu (1) bagaimana 
suntingan teks dari naskah Sêrat Candrasangkala mawi Rapal Makna Rasa 
Saréngat yang bersih dari kesalahan? (2) apa makna dan ajaran tasawuf  yang 
terkandung di dalam Sêrat Candrasangkala mawi Rapal Makna Rasa Saréngat 
Tujuan penelitian ini adalah (1) menyajikan suntingan teks Sêrat 
Candrasangkala mawi Rapal Makna Rasa Saréngat yang bersih dari kesalahan. 
(2) mengungkapkan makna dan ajaran tasawuf yang terkandung di dalam Sêrat 
Candrasangkala mawi Rapal Makna Rasa Saréngat. 
Bentuk penelitian ini adalah penelitian filologis yang bersifat deskriptif 
kualitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research). Sumber 
data dalam penelitian ini adalah Perpustakaan Sasana Pustaka  Keraton Surakarta, 
sedangkan data dalam penelitian ini adalah naskah dan teks Sêrat Candrasangkala 
mawi Rapal Makna Rasa Saréngat. Teknik pengumpulan data melalui tahap 
inventarisasi, teknik reproduksi yaitu dengan teknik fotografi digital. 
Teknik analisis data melalui deskripsi naskah, kritik teks, suntingan teks 
yang dilengkapi aparat kritik dan terjemahan. Kajian isi dilakukan dengan 
mengungkapkan isi yang terkandung di dalam Sêrat Candrasangkala mawi 
Rapal Makna Rasa Saréngat. 
 Simpulan dari penelitian ini adalah (1) Sêrat Candrasangkala mawi Rapal 
Makna Rasa Saréngat dengan nomor katalog lokal 499 ra yang tersimpan di 
Perpustakaan Sasana Pustaka Keraton Surakarta merupakan naskah tunggal. 
Berdasarkan kajian filologis yang meliputi inventarisasi, deskripsi naskah, kritiks 
teks, aparat kritik, transliterasi dan suntingan teks di dalamnya ditemukan varian 
penulisan seperti lakuna, adisi, hiperkorek, korup, dan ketidakkonsistenan 
penulis dalam menggunakan huruf atau aksara. Setelah melewati cara kerja 
filologi, maka dihasilkan teks Sêrat Candrasangkala mawi Rapal Makna Rasa 
Saréngat yang bersih dari kesalahan dan diyakini paling mendekati aslinya serta 
dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. (2) Isi yang terkandung dalam Sêrat 
Candrasangkala mawi Rapal Makna Rasa Saréngat adalah naskah yang berisi 
tentang tasawuf dan berisi tentang sifat (hitungan angka dalam sengkalan) yang 
dihubungkan dengan kehidupan.  
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Issues examined in this research are (1) How is the editing of manuscript 
Sêrat Candrasangkala mawi Rapal Makna Rasa Saréngat free from errors? (2) 
what is the meaning and teachings of sufism contained in Sêrat Candrasangkala 
mawi Rapal Makna Rasa Saréngat? Goals to be achieved in this study are (1) to 
present the text editing of manuscript Sêrat Candrasangkala mawi Rapal Makna 
Rasa Saréngat free of errors. (2) to describe the meaning and teachings of sufism  
contained in Sêrat Candrasangkala mawi Rapal Makna Rasa Saréngat. 
This research is descriptive qualitative. Type of this research is Libary 
Research. Source of data is  Sasana Pustaka Keraton Surakarta Library. The data 
of this reseach is the manuscript and text  of Sêrat Candrasangkala mawi Rapal 
Makna Rasa Saréngat. Data collection tehniques in this study using the tehnique 
of inventory and reproduction tehniques with photography tehnique.  
Analysis of the data using text descriptions, textual criticism which 
includes text editing and translation criticism. This research conducted by 
describing the contents in Sêrat Candrasangkala mawi Rapal Makna Rasa 
Saréngat.  
The conclusions of this study are (1) Sêrat Candrasangkala mawi Rapal 
Makna Rasa Saréngat number 499ra stored in the Sasana Pustaka Keraton  
Library is a single manuscript. Based on philological studies which include an 
inventory, description text, text criticism, critical apparatus, transliterated and 
editing text in it were found variants of writing such lacunae, adducts, 
hypercorrection, corrupt, and inconsistencies of the author when using letters or 
characters. After passing through the workings of philology, resulting text Sêrat 
Candrasangkala mawi Rapal Makna Rasa Saréngat free from errors and is 
believed to be the closest to the original and can be justified scientifically. (2) The 
content contained in Sêrat Candrasangkala mawi Rapal Makna Rasa Saréngat the 
manuscript contains about Sufism and contain about the nature (count of numbers 
in the month) and connected with life. 
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Prêkawis ingkang dipunrêmbag wontên ing panalitèn, inggih punika (1) 
kados pundi suntingan teks Sêrat Candrasangkala mawi Rapal Makna Rasa 
Saréngat ingkang rêsik saking kalêpatan miturut panalitèn filologi? (2) kados 
pundi maknanipun kaliyan piwulang tasawuf ingkang wonten ing Sêrat 
Candrasangkala mawi Rapal Makna Rasa Saréngat? 
Ingkang dados ancasipun panalitèn inggih punika (1) angandharakên 
suntingan teks Sêrat Candrasangkala mawi Rapal Makna Rasa Saréngat ingkang 
rêsik saking kalêpatan. (2) angandharakên maknanipun kaliyan piwulang tasawuf 
ingkang wonten  ing Sêrat Candrasangkala mawi Rapal Makna Rasa Saréngat.  
Wujud panalitèn inggih mênika panalitèn filologi ingkang sipatipun 
deskriptif kualitatif. Jinisipun panalitèn inggih punika panalitèn pustaka. Sumber 
data wontên ing panalitèn menika Perpustakaan Sasana Pustaka Keraton 
Surakarta Hadiningrat, dene data wonten ing panalitèn menika naskah lan teks 
Sêrat Candrasangkala mawi Rapal Makna Rasa Saréngat. Teknik pakêmpalan 
data mawi tahap inventarisasi, kanthi teknik reproduksi inggih punika teknik 
fotografi digital.   
Teknik analisis data kanthi  deskripsi naskah, kritik teks, suntingan teks, 
ingkang dipunkompliti kaliyan aparat kritik lan terjemahan. Kajian isi 
dipunlampahakên kanthi ngandharakên isinipun  ing Sêrat Candrasangkala mawi 
Rapal Makna Rasa Saréngat.  
Dudutan ing panalitèn punika (1) Sêrat Candrasangkala mawi Rapal 
Makna Rasa Saréngat kanthi angka katalog lokal 499ra ingkang kasimpên 
wontên ing Perpustakaan Sasana Pustaka Keraton Surakarta Hadiningrat inggih 
punika naskah tunggal. Adhêdhasar kajian filologis antawisipun inventarisasi, 
deskripsi teks, kritik teks, aparat kritik, transliterasi lan suntingan teks ing 
salêbêtipun wonten varian panyêratan kados lakuna, adisi, hiperkorek, korup, lan 
ketidakkonsistenan panyêrat salêbêtipun ngginakakên têmbung utawi aksara. 
Sabibaripun dipuntêliti kanthi cara kerja filologi, dipunasilaken teks ingkang 
rêsik saking kalêpatan lan linuwih cakêt kaliyan aslinipun sarta sagêd 
dipuntanggêljawabakên kanthi ilmiah. (2) Isi ingkang kawrat wontên ing Sêrat 
Candrasangkala mawi Rapal Makna Rasa Saréngat  antawisipun naskah ingkang 
ngemot babagan tasawuf lan ngemot babagan sipat (petungan angka sajroning 
sengkalan) ingkang wonten ing ngaurip. 
Têmbung wos : Naskah, filologi, Sêrat Candrasangkala mawi Rapal Makna 
Rasa Saréngat 
 
 
